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.-:
rn its  comrrunication to thc^ Council oni 'fGuid.elines and ilr-fofily no*sr.re* f|t.,q  Oorynga{ty energy poli6y,'t the- com4iqsiotr,'empfapisea, lrom Aprii  I9T;., tne risks inv'olved in thb.0ornnunityts  heavy d.qpend.enoe in ttie petrol..sector.- rn"
commq4i'ca'blon  Looke6:'rfl11i palitibular.'towards  cooperation with the -consumer countries
,and. tlre oirl e+porbing'cciuntries  as well as tg i 
"or"oo 
market: ror€;anisation; The speed'ing up,af the prod.uction of nucleir:energy and the rein-statJment of coa1.
fn this way, the.measures proposed. by the Comnission fol1-or,ring'the crisis are itery prec+sely  1aid. down in the p€rspeqtive of the enepry. poLi.cy. as,'rtrefined. in.April. 1973" :.  ,..  ,  .  .r  ':  i,,i,,,.,,ti.
A. Energy crisis  and the CopenhaEen Sumnrit
---
_  _,.[.
-  CriPiq:  on i9 Octote? 19T3,the countries',in the Persian Gul.f increaded the .  pobted price'  ef oir _rron: y'3" 11 ':,i' 5155.per bnrrel and cccidec1:to  cut
,.'l  ba'ck.production W 5%, per'mon-t_h.and to impose an embargo on a nunber of
,'i,i countr{gs, in ,pa::$ioular"th9_  Uni,te{. Statgi ana tfre lle"tferlands.  The other oi1-produoi-ng.  coirntries alsb* raised. their prices, whictr reached. lli"Ai  ii" ,  barrer bv 1 Januarv 1974" The pegr!-gr couni.ries of the 0ECD-{i*_ns**_aibjy
.*l:_ltl-distribution  system devised}iy the OECD, as certain::iburrtries 
,
' feared-,that'it'would.ilead  to an i4i2nsilication'of  the emlargo.' ft  must be pointed, out"that: in *he end the quri.ntitative reductions  and thelebbaeeos
..  .,' were not,"qctual1y.:app.ied..  -  ,,  . :,  . 
Y
'- 9?TPnit.v i+struggntg al?irlfl,g in,,lhe fig,Ld of hydrocanFqgs al the time of ,t.he erisj,F: 't  oil  stocks to '...r.-..'i-meet reqqireirents.for  sirty five d.ays and. to increase thos'e stocks to meet
nesui-Igglen'ts fo-r.ninety d.ays as rrotn f .ianr:ary rgii-[t";;it  oire"tivesi).
*l^n:::nt,r: availabre: supplies. would rast for a ri"iru,  or-"i*ty fi;"-d;;"" Tltg,colditipne for releasing:the stocks, red.ucing enerry: 
"orr".*rition  "ndt neutraLising  abnorrnal price increases are laj-d. d-own in another d.irective Directive "19_73 crisis'?): Th.g working,p?.rty  on the crisis, f"" ,rrijrl*""-
, vision:is.nnade .in thatrDi.rective, haslmet rlgularly sincg 6"tou." T{i-:T but as,the Communityrs supply,situaJion roas not criticat, it.iro" noi:t"e; . ?:":":"1{)to,,app1y that D1rgcti.ve,, Figrinus for expsrts of frya"ouafbdns
)l:":-t.1-tguxes but d.lso bfoken d.oyn b;r undertaking:forl ;1!f{) and in4ports (by und-ertaking) fron'and. into non-r"iibu"'cou-r:triEu, .""'i"ansmitted" to the Commiss'
(;i -r"u,;."i.Iigi:ryq{iiirli':;:"3:3":fli,l lli.i{i,l i,;lsini?ff"'*H:1ffil:'" ".rnd:€T€etnic'idt-sectors"  :  -  --
,  .  "i  i
-:,rcogpgnirage!.$ymanlt. (1'+{11+cefrher  tg?l); on the quesrion of enerry, the Head.sofStatedffishouJd.o=kthu0ornmissio,'"ioa"a",
]P,glhayslive energlr "balai'ice-sheets'f befgre l5,.J"rrn*",y iii +. lffr", - --.'
Connnission was to examin€ every aspect of the lrisis  "" tir"'basis 0f these
-__-
'Ref6renc'e price; 
"*pil"**ua'i" f  per bamel and. serving purely a  a basis for assessing tax"  - 
"/",-U
Lists.  The Commlssion was to pfesent proposals relating to the proper
f,unctioning of the Cornmunity  oi1 market by 31 January 1)'lQ and. was, soon
thereafter, to propose neasures d.esigned to cope with the problems arising
as a result of the energry crisis.  The i\'lember States proposed to reduce
enerry consurnption in a ooo:d:lnatod. fashion and to ad.opt a Community
programme for developing alternative resou-rces. They agrced. on the need
to initiate  d.j-scussions with the oil-producing  countries within a frame-
ivork of cooperation particularly as regards the Comnunityrs oil- suppliest
and on the advisability of hold.ing discussions with other oil-consuming
countries, within the framework of the OECD, on long-terrn problems in the
energy field"  The Council was instructed to set up an Energy Committee
(senior national officials)  to ne responsible for applying the measures
vrhich would be adopted by the Council,
Community supp1J policy
i':,,  1.  'l- r'  j  ,-i"_,-,,i-'-.:_:::-.
''Aa-ff- fi;;i-i'ihu  co*"ission proposed the imple''
mentation of flve  emergency mcasures to last for six iionths:  regular supply
gf infoririation.,(every  15 d+Vs):on'internal  trad.e in hyd.rocarbons  a,nd- on exports
of hyd.rcicdruons'to. no"-meriu6:r,, csrlntrd.es (tne ,correspond.ing proposal relaiing
to'imforts  r,-v-as alieady 
'U*ir3g, 
disoupsed by tha Cbuncil);, information on costs
'cif :and.: ek*refin"ery prices of oil;  'harmonis&tl.ioh of national me'asur,€s,.
,  d.esignea fo rgau'Qg etorg;r conqumption; monitor:ing'of' prices.
These proposal$.were  not adopted. bJr the Councit; as the measures were due '  to remain in folce only until  1 JuIy 1974, thc proposals were withdrawn by
.  the Comnission.
-  Eneriar Committee, exhaugtive li.,Lt$j,-.B.-3p J*erxuar;:;.19++-'tftq'b"rxt'siil',Aecided  to
aa*  rrn  nr  Tbo Deu u1, orr urrwrg;r Cornmittee, whi-ch'has met almost every nonth since-.then' fts
main actiVity was.Jo d.eliver its  opinion on therproposals being:.f,3,416-6  up by
i the':Commission. 'o,. 30 'Jonuary 1974, the Council alsordecid.ed  that exhaustive
lists  of energy.peqqirements  and resourb'es shbuld".b,9 d-1awn up pS.to ask thc
'Membdr'states tbiprovide,,the necqss:ary, i-nforreeition to the CommiSsion.
,'.  1'" ,.'..:  -.  :..  .:  :  ;  ,  :_,1  :  I  i:  '.
: New ,strptgqy:t 0rr; ig,W ii974'tr.c'tcu,*ri""ron  ad.opted.,a g}.obal,,"ner#  policy
- l , programrne fog the Community. That programme is  d.esigned.' to reduce d.ependencc
on nbn-member countries for energy supplies in the'mgd.ium term (1985)
I r(Coinsiderallte enerry savings, .ro.xiro*-possible development of nugieir enerSy,
development of gas prod-uction and maintenance of coal prod.ucti.on). noffowing
an unsuccessful- attempt on ZZ/23 JuLy 1974, o.n 1'( September ,1)J,$.,,th.g.,,Counci1
adopted. a. Rqso|"gtion on the Ne.q,Q_t1gl?"ggl,i+$;.ruhich,*i"|'appf,cve{.the:'pfiircipal
--ebj-eotirxbp."-pqo'p"osed'..aad*6dfE6d-{frlt=an  eneigi: policy shou}d-.be::draftn up to
enable ttrose objgctives to be attained.  Thd; :targe{ figr:res for the energy
';  .,fie1d as. a rlhole o" w"i,L as thoser for:bach sorr""Sjofjeibrgy 
- '11':6e adoptla
. subSe'quently-at a special Counoil-neeting on enerry problems (now planned-
for i? oecerr,rer t9iZ.); ,
'i,..  :  i,i,i,,;,,'.:' 
t:  "  ,t,  .,  ,,._  ...r,,  .  '.  t'  ,,,'  .,
-  Regegt'ehi-'.0," !7,1ufy 1974 tine Commission tiansiritted, a comrni;nication to the '  '' e'broqd ,]^ines of. a basic Connrunit';r  programme of research and. '  ;uounclr on ,1n,
development  i..n the.ep$agy field-, d.efining, the.priority  sectors (ltE\rergy for
Europe?t), . tr  !hat. {o.cuatgnt therCornmiss.i.on''undert'ook  to propose.'concreje
measrlies'for.  thg, p-liorittrrq fiBf{s  before the.ertdr of '1974"- "', ' ,  " 
I I
- Action taken'fbllowihs the adoBtion of the Resolution'on.the New Stratesnr: '0n'21 and. 27 h'o*errrbqr 1?74 fhe Corun-ission transmitted. to the Council proposals
eon6eriiing'a11  the objectives and. the measures to'6e implemented'in the energy
field  in the Community (overall policy,md. policX in.respect of each source
of energlr)" The broad- Lines as se{ out;;yr thegtsjlr,i-stqategy" Temain, .i.e.
wi'd.esprb'ad.,  use of nuclear energyr" mbi-ntenance  ofircoal $iod.uction,  increased
edal irnports, virtual  stabi-lisat,ion.of crud.e oil  consuniptionl .'inqreased  use
of natura.l gasr'red.irct..ion in ierternal,energlr''bonsumption (cf"  p;56;'?0,
-72\i 6!11 7'1 ot fil!)"  The target figr.rres were improved and cons.q"quehtly-;'" . -'
JlF
3'
changed- slightly  as conpared with those contained in the relfew Strategy".
Among the mod.ifications it  should be notecl that the red.uction in domestic
energy consumption w3s brought fron 1Of, f,o 1Jf,"
The latter  proposals includ.e.- in ad-d.ltion to the qualified targets-- medir,,.l-
term guidelirics for the rational uti-lj-sation of energy, a policy for the cr,'rl-
ind.ustry, aircl policies for hydroclrbcns, for the elcctricity  scctor and for
thc nuclcar fucls (see beloiv, details of the proposiLls in thc O.J. rcport
nr.r iho  eeTlnonnr  {'IOU11Cilfe r.reeting) "
rFhn  * nrmn*  +.i a..,rg5  ;11,4 "
Total)+ rcffuiremcnts of primarv energ/ €
'  i 
^a in  198rt '. Comnunit.y
197 3
u-stimates
1985  19r:,5
Initial  forecasts Objectives
]it ce I.,It oe l.{toe
SoliC fuels
0i1
J\Tn*rrrr'l  m  e
$rd.roelectric and
ronth  arm: l
Nuclear
227
611
117
l0
1A
22,,6
o r-rf
11"6
1n
1A
175
1 160
265
4O
150
10
fr u.+
I'1
250  17
5oo 5ja  41 "44
29A-34.0 20."23
433
242  16
Total 1005 150.0 1 Boo 100 1475  100
)e
Internal consumption + exDorts + bunkers"
.* Jilr-lclear soctog: Since the energy crisis  the Membcr Statcs have increased. .,  .,r
tnr.,rets for thc nuclear sector"  The tctal  target for national pro#arimesr-.
been raised, from 130 Gwe to  1-1OGwe" The Cornmissionts most rccent proposi;l-,1
suggest 2OO Gr^re tn 1)BJ, oorrespond-ing Lo 242 loltoe (see table above )"
Tn Troh.rn v,7 1a-7n +L,n r\^--i  -s.i nn  ny,.seyrtr+r,l  a  COmltr_fniCetiOn lnd" a d-faft III  I'VUI'I&I'UV  I 7  I 
' 
UIlE  VUIUJITDDJVIl  PI  VPEi.LUgU
resolution-tothe Corrncil on the promotion of nuclcar encrgy" Thc Council
hrs not rret taken a decision on this  mattero
The l,{ember States, a.ware of the potential problens in nuclear frlel- suppliest
hacl aiready Cccided. in  1973 to create a European uranium enrichrnent capacity"
In lvlay 191 ,1 , thc Council ad.optcd a Comrnission reconmendation for thc conccrti'rg
of thrr nroducti.rn prog?ammes of the Europcan enrichrncnt plants and. for thc
nrinnitrr nf supplies for [r.ropean consumers from lluropean producers"  This VI
recommend.ation rvas mad-e lvith an eye to thc possibility fo spare enrichment
capacity, ancl no longer applies, or+ing to the expansion of niltr:-ral nuclear
proEr.e"mmes: therc is  now rather the likelihoocl of a futi-rre shortagu o1'gmic':cd
uranium ancl d"ifficu.l-bies in securing supplies of natural uraniun. It  is r,ritl'
this  nrosnect in viernr that the Commission has just subrnitted. to the Council: 
"r proposals for obtaining naturaL uranium (agreements r'lith the producing
nnrrn*.r^ios financial hold"ings in i.rndertakings,  expand-ing production in the
n^--,,,^.: +".\ v\/,,',rurr!vy7 &rd. o.rr meaeurgs to be taken in the evcnt of d.ifficul-ties in
ob.trinina supi:lics (see point 5 belorv). ''"-*___*__o  -  ----'/  -
'- Co'mcil negtiriii-qn enerqLlfobteeg-g9b9gg1-9q-{or  17 Dece-qBrl-1gllL:  The
agend.a has not yet been fixecl" The Commission  consid.ers that all  or somc
of the foll.rlrinj  d.ocuneuts  nay be mcntioncd: 
./.!I
It
n"-
1.-@Esr,
-- The target figures for  1!B! of a Community energy policy (Resolution);
2.W
-. Acti op Dy.or"ramne concerning the rational use of energy (Communication
from tj:c Comnission);
.- GuiC.elincs for the rational use of energy (Resolution);
.- Introduction of a proced.ure conccrning infornation on the rational
use of cricrtj'"' (Dccision);
3" -c!et
-  l[cd-iun- tcrn .;uid.elines f,or a. coal policy (Resolution);
.- Commis-sion measures concerning the monitoring of coal imports into thc
Cornrmrnit;. (Ccmmunication frorn the Conmission)  ;
+" lfslg.g?"!",€
-  Guideliries for a po]icy concerning hydrocarbons (Resolution);
-. The use of ril  in power stations (Directive  proposed. by the Commission
in I-'';- 1 -)T 1 ):
*- The use of natural gas.in potrrer stations (Directive proposed. by the
Commissi'rn in MaY 19'14);
,  -. Increaseci budgetary appropriations and a new Regulation to broaden
the fiel-i', cf elpplication of Corurunity projects (Decision);
-  Comiiron ru.les (monitoring) for irnports ancl exports of hyiliocarlcons
f-  \ (Hcgulat r ot ' .,) ;
-- In the cVtr.:lt ,rf supplu difficulties:
(a) matt  Dc;cision fixing  cL targct for reducing the consumption of
prin:)ry energy:t
(l)  Draft llecision introdrrcing  arrangenents for the monitoring of move'-
ments oll petroleum products within the Cor,rnunity, and possible
cot'lservat ion neasures ;
5 " Electricit.v /#
-  Guidelincs fot the electricity  sector (Resolution);
-'. l4inimrun fuel stocks at polrgr stations (Directive proposed by the
Commission in JanuarY 1914)l
-. Financiirg of power statlons (Communication frorn the Commission);
b" Nuc-LeaT t'uc-Ls
-  Acloption of ;.;uidelines for a nuclear fuel policy (Resolution);
-- FYoposecl revision of Che.pter VI of the Euratom Treaty (supply))
t^  \ l\rec].s].oil I "
7. Reset{ch
.- i.d.option of a research progranme and. bud"get in  the field  of  plutonium
r.nnvr:'l i nr. (Decision)  ;
"- llnergv for  Frlr..ne:  n-r'ioritv action  in  the field.  of  enerry research.
tf.'  '  ''t  "  -Y'
/ ./ "Tr"
C.  gq-Ig-t:qq5-J,itr .th" "i1-"9"pq  t
-  Coogreratj.on with the exporting cor-urtrigs;. el 23 January 1974, the Conurission
asked. thc Council for authority to inform the oil."producing countries that thc
I"Tember States and tiie Cornmunity r'Jere preperecl to negotieite econornic cooperlrtioir
rmoaman*' "The Council has not yet declared" its  attitud"e on this  sr-rbject,
but on il  Septernber confirrned. the neecl for  cooneration bctlveen oil.-consumi,rg
and oil "prod.ucin3- countries"
E_qqopeary-Arab dialogue: At a political  ccoperati.on ncetin1i on 4 l{arch,
the }Tine ed.opted. a six.-point Resolution concerning a Ci:llogue bctneen Europ'
and. turenty Arab States (not all  oil  producers)" Or 10 J.,-rne in Bonn, the
I"linistcrs of Foreign Affairs approved:n outline of this  ciialo3ue, as fcllor.r;:
1, I{eeting bel;l^reeri the Fresid"ent of the Cou:rcil arrd. Representatives of the
/irab Governments (in Paris on J1 Jul;');
2. Exanini...tion by experts of the ways an,1 rileans of nchievi:r,'; the proposed cc
Otrerl*iorr  hls  r.r*  rra*  *r'lrnr"  -1  ong. u (,\vr  I  P.L  (rv
3" Conference of the Ministers of Foreign Affaires of the tr,renty Arab States
and the nine l{errber States of the Community to take the requisite d"cqisions
(tfr:-s has no'b yet takcn pi-ace). fne Conulission was to heve been associated.
with the work at all  leve]s"
Relations with OPEC: The Co;,rmunitv (Pres'i derrt of the Corrncil ) sent an aid.e' +  ".,
mdmoirc to the OPIIC mecting in Quito (.lune) pointing out thet an cxccssive
increasc in the price of cil  r.roul,J cnd.an3cr v'orld ooonor,ric eqrrilibrium"  OPEC
clid" not iircrcase prices e"t this  neeting but rlicl increase rcynlties (froni
-.4  .  \ 1.2"J to  14;57" of the posted, price).
0n 1B Septernber in Vienrea, OPtrC d-ecided" to freezc the postecl price for tire
fourth quarter ai  511 "51 per barrel.  Ch the other hand, it  d.ecid.ed to incrcascr
the  tur  rcvenue of  oil  exnortin:  corrrrtri ns hrr 1..q"4 (i,rnrorsin.o  z.nrrrlt'ips  fr.r-.n
.  /  /n,a  :'  _"-- 
u4  rve  rJJ  Jo  )/r  \  ri:vr  v(''!rr5  r  vJLv+  v+vs  tr  r'lrrr
t1i-") ro  tu"o(-1o of the postecl price rnd thc 'br:x rate fron !!  to 6J"l8f1 of the
posted- price) "
Contacts r"rit the OAPtrC: October 19742 Visit  to the Commission by
n.
lir" Ali.Irttiga,  Secrctery Gencral of OAPEC, r,iith thc ain of rnaki-ng contr.ct
rnrr a-^h-h-ih., inforrnation on the Structure and worlc of the two or..oa.risa.tioyrs" IrfIvrllI'.Lulvrl  vrl  UiI  IJVI:\  W!  lilg  UWU.  UtrdorjlpcLU!L'::io
L"L"li
U,S_ ini-tiatite:  ftr January 1)lA" the US Governrrient invited- 12 other inclustria1ised
consulner cou:rtries to ifashingtcn to discuss energjr policy-- the nine l"{erirber
States of the EEC, Norway, CiLnad-a and Japan. The Council agreed. ihat the
Conrrunity shoulcl be represented- there as such"
r On 2,I January 1)ltl tlne Council d.efinccl thc Connunity position (presented b;r
Itn" Scheel and I1r" Ortcli):  reediness to p:rticipate  in the proposecl ireeting,
but l,rish to e,void" excl-usion of the d.eveloping cor-rntries and- oi1"-exporting
countries fron international coopcratic)n on encrgy, llo institutionalisation
of thc l,lashingtoii ccnference, although this r.rould- not prevent-bhe creation of
workl-ng parties for ccrtain subjects to be d-efined. in the short tern.  The
Connunity favoured. t';orlcl cooperaticn in principlc, r.rhile continuirrg to pursue
a supply policy lrithin the Ccnrar-rnity"
In thc Comnunityrs vierv, threc subjects need-ed tc bc treatcd in lleshin6;bon:
1. Security of hydrocar'i:on supplies (cooperltion betvreen the ind.ustriaLisecl
countrics, and. with the d.eveloping ccruntries iLnd the oil  prod"ucing countrj-cs"
2" Cooperatiotr l"ith the cil  prcducing corrr.trics in the form of long"-tcrn
rel-ations with the aim of achieving a fair  balancc of interests,
3. Coopcratit>n l:etween the consufirer countrics on research, Oooperation betiveen
the ind.ustrialised.  countries on the problens r.rhich concern then shoulcl be
int ensif i ecl 
"'*a*'
t. @":
- Qq4lstenc_e  qt j,"l?e.bin#o+ lrgq J:!::ll__Fe!_rytary 19J4: A11 the participants
with the exception of I'rance signed. the final  conrnuniqu6, r"rhich set out'1.,. ,
foItr-ol'ring aims:
- establishncnt of nationi;l energy-saving prog?annes
-.. development of aLternrJive rcsources
,", .Dooling of iril  resources in tfte event of a crisir;
.- aid. to thc d"cr.eloping countries in confrontin6 the erisis
* dialoguc vri.'ih the procluccr cor-ultrics
-  cooperatiolt :rij;h thc oil  conpanies"
A steering coinrrittee should be set rrp.to dea"l wiilr the various points.
(France d.id ncrt sign nainly because it  d.id" not lre.nt to see the I'fashington
Conference institutionalised, as i-b would. regard this  as the creation of
a car:tel of the ind.ustrialisetl" countries).
:, Thq_Aqqqp-__o_f,,1!t  A pro6ramr,re of fi-rn measurss was ad.opted. d-uring the
srrrtr;re? of 111  'i+ ro'l atns m;'i'nlv tn *he "linca-Lion of oil  resources in ')l
case of crisis.  The othcr points are dealt nith norc vagucly in the
pragranine"  The implernentation of the programme l,ril-l be d.irected. by
the Internatii,.r,al Encrry rigcncy at the OECD in  ParriS';
" French prcpcs:rl for a tripartite  d-iscussiorr: 1i; a prcss coirference on
'a---_--'---  r
24 October 191a,t Presid.ent  Giscard. cl?Estaing  sug:;ges'becl a triparti-be meetin':
t- (Industrialised. countries, d.eveloping countries, oil..producing;  countries)
to d.iscuss intcrnational energ;4 problems, a proposal taken up in a French
Governroent nrrte 'Lo the Member States ancl the Corrr:ission"
'-. Kicelr.rar ena^_ch: on 1l }trovenbcr 1')l ,A, the us sccretary of state,
--.-l 
.---!'+j
I''ln" Kissinger? put forl'iarcl at  Chicago hj-s id.eas on international  co--
nnov..-f  int,)  ^n  nnnrrdrr.  Hn  rr*od  *.hn  nnn,'in-  nf  r  d-iplnrrro  r"ri+lr  f,hg  gif., !/rr  \,rfv!')J  o  -rrlb  ,Jr  G  urLrrv64
n-  ^.1,, ^ i yrvu4v{*6 vvu,r-;riGS as second-ary to thc establishnent of a coinno}r positic
or.r the part t.,f -bhe ind.ustrialisecl consulner coi.:ntries
-. Creation of the Tnternational  Ene:gy .r\gency: [his  Agency officially  canr-,
irrtnhein:rir'Thenumlerofparticipatingcou,'tricl
was incregseC frcrm 12 t,o 1oz cight from -bhe trrIC (Frrnce nor; participatii'..  )
the US, Jepan, Canada, Switzerlancl , Austria, Turkey, Spain and. Sweclen
/--  r"ri *hdnnr,rr  \ (.1\Orway  navll1_,1l
F
coJr,aissio'N;;-;;..'JIX!-.'il'.Ki,'rL"ii,T.':";J;,1;:'r'il:,"r"tT;";;;1,'::,i"J"r:I^XlTlill?.-; b  M  I
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Sruxe1lcs, cl6cenbre L97 4
LA POLITIQUE ENERGETIQUE  DAt'lS LA COltllrlUNr'UTE ( L973 -  L97t, )
Dans sa connunication  a;u Conseil, sur les 'rOrientations et actions
prioritaires  pour une politique 6nerg6tiqr:e comnunautaire'r,  Ia Commission avait
soulign6, d.bs le mois dravril  I973r les risgues que conportait la grand-e C6pendance
d.e Ia Communaut6  cla.ns Ie domaine du p6trole; cette comnunication pr6voyait, notammentt
une coop6ration  avec les pays consonnateurs et les pays err?ortateurs d,e p6trolet
ainsi qurune orgernisation du narchd comnunautaire, lracc6l-dration de Ia production
dt6nergie nucl6aire et la revalorisation du charbon.
C t est ainsi que les nesures propos6es par Ia Conrnission au lendemain de
la crise srinscrivent trbs exactement  dans la perspectivc  clc la. polltique 6nerg6-
tigne d6finie en avril  L973"
crise de 1l6ne:gig-e!_:ommet_9e  cgpellSgSe
Crise : Le 1!.10.73r les,pays  d.u golfe Persigue porten-b Ic prix affich6(f )  d-u
ffiru  de 3rt1 a 5,6, !$/ bsriL et d.6cident une r6duction clc 1a prod.uction  i.
raison d,e J jL par mois ainsi qurun embargo contre un certain nombre de payst
nota,ronent les iltats-Unis et les Pays-Bas. Les autres pays prod.ucteurs cle p6trole
procbd.ent  6galement i  cette augmentation de prix,  qui le LJ.l4  atteint  LIt65 :;
1e baril.  Les pays membres ae itOSDEntappliquent  pas. 1o syetbrne d.e rdp:r,rt'ition
d.u p6trole d.c IIOCDE, certains pays craignant qutil  ne concluise d *n 6largisse-
m"r,t.lu lrembargo.  11 faut signaler que les r6ductions quantibtives et les
embargos ntont finalement pas 6t6 appliqu6s en pratlquc.
Igstn:nents comnrunautaires disponib]-es der:rs,le dgnalr-rg c19F W*rocarhur?s au.
ll obIi'3ation de tenir <les stocks
@econsommationc1e5}joursetdelesporteri,9ojours5partir
au i.f"7j.  (Directives du Conscil)" Les stocks disponibles sont effectivement
d.e 65 Sours rnininum i  ce moment. Les cond,itions requiscs pour le d.6blocage Ces
stocks, la rdd,ucticn C.e 1a consomma,tion dr6nergie, ct la ncutralisatlon  cles
hausses de prix anorrnales sont fix6es d-ans une autre clircc'bive (Directive "Crise"
d-e I9?3). LL groupe'rcrise'rr  eui y est pr6vu se rdunit r65ulibrer,rent depuis
oetobre L973t na.is trapprovisionnernent qrantitatif  cle la Communaut6 nrdt;,nt pas
critique,  iI  nra pas 6t6 n6cessa,ire cl ravoir recours d cette clirectrve. Les ex-
portation slrhydro-arbures (globbles,  mais fournies 6galenent pour lpJzf par entre-
frise)  et les i-mportations (par entreprise) en prcvenance e:t A d.estinations dcs
pqlstiers sont comnuniqu6es  aruruellement ex-post et c,-'-artte ir la Commissicn; Ia
ngne infornation (par entreprise) est fournie pour lcs investissements  Cans
les secteurs cles lqrd"rocarbures  et cle Ir6lectricit6.
(I)  n:-veau d.e r6f6rence exprin6 en |ifttari-l- et servant exclusivenent  clfassiette
fiscale.l'
F2;
- [gg3:i*4,e-gg1q"e1gfgg-Ll4A!-9ieg*re,]9r'$  : p')ur l'6ner3ie, 1es Chef drlitat
.  dic'f:cnt quo le Conseil d.oit clenarx"er i  la Connission-iLtri'i;a"l:lir  cles bila^::s
6ne::gfti.qucs  cxheustifs avnnt le 1).1.74, Sur la baso de ccs bilansr la
Conr:ission eioit exa,niirer tous les aspects d.e la crisc. La Ccranissicn ioit
prdsenter <Les propositions pour 1e fonctionnement or{onnd clu march6 p6tro}ier
i  lrint6ricur  de la Con:runautd  avant le Jl.1.1{ et proposer i  bref d6Lai les
xilesures i:erneota:rt clraffronter les probibnes pos6s par 1a crise de lttlnergio.
Les Etats nembres Fe pBopcsent Ce r6cluire'tltune fagon coord.rnnde la ccnsonnation
' d.i6nerg:ie et cltad.opter un prograrune connunau-i;aire lrour le"d6veloppno$iut  dee
resso'J.rces c'.e substitution,  11s conviennent C-e la n'Scessit6 Ctc:'.gagcr  Ces
discussions avec 1es pays prcduoter'"rs cle 1:6trole cLa;rs le carlre dtune cocp6lat:c,n
portant noti;n:nent sur lf erpprovisionnenrent  p6trolier cLe la Commun,lut6,  ainsi que
d.e ltutiiit6  d.e iscuter les problbmes i  long terne iLe ltdnergie a;l'ec dre"utre;i
pedrs consorona-beurs d.e p6tr:ole datrs le cadre d.e lIOC)E.
Le Conseil est charg6 d.e cr6er un Conrit6 r1e l,rEnergie (hauts fonctionnaires
nationau-r) r'esponsables d.e Itappli.cation rles nesures qui seront adopt6es par
1e Conseil.
3. PoLitigue coilnunautaire d.tap;:rovisirnncmont
- ]jgg:,gggl-lggg*,g : 1es 10 et 16. je.nvier, la Ccmrnission pro;losc l  mesutqs dtur-
5:e;e$orr trnoG : inforraation rapii.i.e (tous }es 1! ;ours) sur le colilnerce
,iritdrilun  e,t ies erportqttons vefs les pays tiers"pour.j.es ilydrocarbures (la
propcsition coryespondarite pour lr,s iurportations se trouvait c16j5" sur la t.r,l:,le
du Conseil); inforinations sur les cotts e.i.f.  et ies.priz ex-raffinerie  du
pdtrole; harnonisation d.es mesures nation.ales  clf 6cononies en 6nergie; surveiflaricq
.l ^^  *--;  .- uuD  }Jrr^.
Ces prrpcsitions ntont pas 6t6 eCopt6es par le Ccnscil; 6tant d.evenus carluqires
A. partir  clu 1.7.'(4r eiles ont 6-i;6 retir6es par la Comnrssion.
-  Comit6  c1e lrnr9fefg.tj_1lggg--g$gggEgg I 3,e 10. 1.74t le Conseil d6cide 1a
;;Aift-"  tilaffi-1ffi'"=fi6:dffii-ci  st est r6uni clepuis lc'rs pre;tique;.ren'b
tous les n.:is. 11 d.onrie notamrnent son avis sur les pnoi:ositions que la Comnission
est en trein clt6l"aborer. Le 30.1,74r le Corrseil d6cid-e d3alcnent c':o lr6laboraticn
d.e'uilans exhe,ustifs dt6nergie et d.e."lanCe aux Etats nenl;res de fournir les in-
formations n6cessaires d. Ia Cornmission.
-  Nouvelle Stral;fgiq t le 2),5,741 }a Connnission  adopte un plogrEnune global d.e
;;1T?i;;-'6?i;FTicfl:e Dour la Coraraunaut6.  Ce progranrae vise h, r6clui-re Ia
l/v34  v4\14v  vrlv!
A6penaance 6norg6tlque i, noyen terno (1985) (6conomics C't6nergie  consid.6rablest
d.6velcppenent  au maxirnrun d.e lr6nergie nrcl6aire, d.6velopireraent d"e 1a proC-uciicn
du gaz et mijntien d.e la production.cha::bonnibre),.  ,1';:rbs r',ne. tentative in-
fructueuse Les ZZ/23.7.74t Ie Conscil a.C.opte, le lJ.).'tl,  une rdsclution sur Ia
Nouvelle Strat6gie" il  sty ddclare d.tacrord. sur 1es principaux objectifs pro-
pos6s et sur lrGlaboration dtune politigue 6nerg6ticgae pernet{ant  de les
atteind-re. Lt lrloption des objectifs chiff,:rds globa;ux ainsi gLle pzl.? source
C.r6nergie eet rdservde A. une date ult6r'ieure, d.ans le cadre d.run Conseil spdcial
'rEricrgie" (pr6"ru maintena;rt pour 1e lJ. L2.7+).
- Lggbglgjlg : Le li"7,74t  1a Cornnission  tra.nsnet au ConseiL une comnunication
$;*G"  li;nes directrices dfun progra;mle  carlrc pour la recheirclie ei le'-'i6veloppe*'
nent en na"bibre dtdnergie  dans la Conmunautd,  iL6finissalit les seoteurs prio-
ritaires  (,tiherg:ie pour lrEuroper). Lo Conmission st}-end:a€]e D. prop':ser  ri-es
actions concr'dtes cla,ns les Conaines prioritaires  avant la fin  &e 1974'3-
Suites d.onn€es i  Ia r6soLution trNouvelle St-ratdg1,e1 : les 2tr et 27.LL.741
**L+s# Tt!;shG;tAii  propose au 0onseil tous les objeotifs et Les aotj.ons 6, menor
en natibre.cltinerg:ie d.atre Ia Conmr:,rnaut6 (poi-itique gl"gbaLe of gour ci:aquc
Foutre d.r6ner;;ie). tes lignes {ireotrices telles qutelles avaient 6t6 f.:r-
muldes dans la ttliouvelle Stratdgierf clemourent,  & savoir', fort recours i,
ltdnergie .nuoldaire, naintien d.e la prodructiqn charbonniEro,  augnentation  d.es
inportati"ons c1e charbon, quasi-stabilisation  de la oonsonna"bion de pEtrole
bnrt, recours plccn.t s1r. gdz naturel, rdduction de Ia'consonnation intdrieure
d.rdnergie (cf. P 56flCIrlar67;lL de 1974). tes obJectifs chif,fvds ont 6t€ a*finds
of par co:rs€quant t{gb,renent'nod.if,i6s  par re.ppoft' &, oeux conto$rs da.ns la {Nouvelle'
Stratdgidr, Parsrl les $od,lfibations il  f,alt notsf Ere la rdduatlon de }a'pon$omrla*
tton intdrieure  d r*dnergle a 6td portde ad fo "/o a t5 fr,
Ces d.ernibres propositlons conrportent outre Ces objectifs qua"ntitatifsr  cles
orientations  A fioyen terme pour Itutilisation rationrielLs  d.e Lr6nergie, une
potitique charboruoibro, une politiq:.e en rnatibr" 4thyd.rca:rbutres,  Ie secteur dc
lr6lectricitd et pour une politiguc en nratibre d.e orrabustiblos  nucl6aires
(voir ci*dessous Io" c16tai1s des propositions de*ns ltO.J. du Conseil'rBrergie'r)"
Ces objectifs gnantitatifs se pr6sentent comne suit  ;
Besoins totaux (x) atdnergie en IlBi -  Comnr,'-naut6
'I
t.' 4
Sbtimations  .Perspectives initialesl 0bjectifs
!'1 tep tep tep i.  /" iM
19?3 r9B5 lg85
onbustibles
sol,ides
trole
naturel
e hyclrau-
f.igue et g6oth.
e nuoldaire
I
1,4 i  160
I
227
6t7
IU
2?-r6
6Lr4i
tl,6
3ro
u5
u50
255
40
t0
64
2W
500-650
2go*34:CI
242
L475
L7
4L-M
2A*23
I00
__ _-t
L5
30
r.4
lil., Irotar  i  roo5 |  reo,o; r8oo i  1oo llir
.i
I
I
x) Consornroation intdrieure + exportations + soutes-4-
M:depuislacrise6nerg6tiEle,1es,1tetsnren.;resciita,.ti:':--.--'.,1 G[rs E]ectifs  pour Ie secteur nuc]€aire. Le tota] d.es progre,ilftes  nati.Lrlle,uii
a 6t6 rdvis6 en hausse et est pass6 c1e 130 Gte A. 1J0 GIJe. Lec clernibres pro-
positions de 1a Corirnission portent sur 200 Gtrle en 1985 oomespond.ant e 242 Mtep -"
cf. tableau ci-ciessus),
sr f6vricr l)12, la Connnission  a ?rdsente5
rdsoluti-on au Conseil sur la pronoticn C.e
grest pas enccre pronono6 i  ce sujet.
Les Etats menbres, consoients  des problbnes que pourrait poser
nent en com'oustibles nucl6aires, avaient d-6j&. dr!cid-6 en 1973 c1e
ce,pacit6 europdenne  C I enrichi ssement c1 I uraniun.
En mai 1974t lc Conseil adop-be une recorlrnand.ation  p.r"ci:osde par la Ccmlissiolr
qui vise &, une concertation  d.es progra.rines de plocluction ciss usines europ6ennes
d.r enriclrisscncnt  et i  1r c.pprovisiorurenent prioritaire  Ces consommat€uls  euto*
pdens chcz les proCucteurs europ6ens. Cette rec,rnmamda-bion faite  clans la per*
speotive clrune 6ventuelle surcapaoitd d"tenrichissemen-b nf est plus valable compi;e
tenu c1e ItaccrSl6ration  d.es progrannes rmcl6aires  nationa.ux car il  existe
maintenant plutdt un risgue d.e p6nurie dturanium enrichi pour ltavenir ainsi
qr-re de d.ifficult6s d.tapprovi.sion:renent en uranriun.naturcl. Ctest d.lrrs cette
perspective gue la Conrmission vient c1e sournettre au Coirseil de riouvelles
iropLsitions concernant lraccbs A, lrurExriun naturel (accord.s avec cles pays
producteurs, participations aux entreprises, intensification  d-e la production
cLans la  Cor,rnunau-1,6) et les nesureS. prend"re en cas de c11fficult6s drapprcvi'sionne*
nnnt (voir point 5 ci-dessous).
une corxnunj-ce,tion  et un projet ile
It6nergie i:ucldaire. Le Conseil ne
1f approvisionno-
cf6er une-5'
Conseil 'rEner'{ie::!l6vu  Dou,r le -1-7.12.74 : Ltord-re
nxga; ta Corrirission estine E[ue tout ou partie des
pourraient y figurer :
1. Politiqt.e gdntirale
Cu jour ntest pas encore
d.ocrrments  suivants
t!
- Les objootifs quantitatlfs pour I9B5 C.tune politique 6rrerg6tique coruluna.-r-
taire (rrisolution) I
2. ug3**}:l:e3193ls*s  le r':ln::{ig
* progranr.re d.raotion en matibre cltutiLisation lationnelle d.e ltdnergie
( dornnunication c1e la Corinission) ;
. - oriente*ion  pour r:ne utilisd,ti-on raticnnelle de lr6norgie (16solution)9
- Introduotion drune procddure d.linfortnation  sur Irutilisation rationnelle
d.e Ir6ncr3io (a6cision);
3. Charbon
- gpienta'fions h, noyen terne pour une politiEre charbcnnibre  (r6soluticn)9
* Mesuros d.e la Cororoission pour la suzveilloaoe  d.es inportations d.e charton
d.ans ],a Cor:ruixiaut6 (connun-ication  de la Couruission)9
4. Iiyclroper)ures
- Orj-entations pour une politiguo en matibr" 6rlSrd.rocarbures (rdsolution);
- Lrutilisation  de pdtrole clans Ies centrales 6lectrigues (C.irective pro-
posde par la Cornnoission au Conseil clepuis mai t974)A
- Lrutilisa.tion d.u gaz naturel cLens les centrales 6lectrigues (directive
proposcle par la Commission au Conseil d'epuis rnai L97il",
- Augmentation  bucl.g6taire et nouveau.rbglenent perrne'btant d'tdlargir ltappli-
caiion d.es projets conmunautaires (adcision)9
- R6girne conmun (suweil-1a^nc9) pour les iraportations et les e:rportations
d. t llyd rocarburos  ( rbglenent ) ;
- En cas clc diffioultds  d.f approvisionnenent  :
a. projet cLe ddoision pout fixer un objectif de rdcluction d.e la con-
sornmation c1 t 6ner'8io Primlire;
b. projct c1e d6cision 6tablissant une surs/eill,anoe dcs nouvenents
intra,.conrnunautaires  cle procluits p6trcliers avcc possibilit6  cle
nosr-tres conservatoires  ;
* 0rientations pour 1e secteur de lrr5lectricitd (rdsotution);
- Rdsewos n:ini!@ d.e combustibles auprbs des centreJ"es 6lectri-Eres
i-;i;;"ii"e  propos6e par 1a Conmission  au Conseil clepuis janvier L974)g
- Financelrent des cen*,;rales  6lootriquos  (comnrrnication  c1c la Comraission)9
6. Cornleustibl-es nucl6ai:res
pour une politigue en rnatibne d.e conbustibles - Lt arloption d.f orientations
nucl6aires ( r6solution)  ;
?. 3:9k:g+g
- Ltacloirtion d.rr:n prograrnme et drun bud'get pour Ia
:recyclagu de plutcniurn (adcision) 9
Fr\aarpizr r1^rli  I lFllrronrra r  Actions  nriofitaifOs  pOUf
recherohe en natibre de
la recherche Snerg€tiqu.r,L
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C" Reletions avec les pays e:cportatours de pdtrole
- CooDdration nvec les pa-rrs esportateurs : Le 21.L,1974r  1a Comnission  a
AA  eil,  un nanclat lui permettant  d.tarinoncer
*o* peyu proclucteurs  d"e pdtrole gure les Etats menbres et Ia Corrununar,ut6  son'b
disposds ir n6gocier cles eccords d.c coop6ration dconcniquc. L€ Conseil ne
srest jJas prononc6 E, ce sujet, ilais confirme Ie !7,9.L9'll* la n6cessiti
clrune Loopdration entre pays consoilrnateurs  et pays proclucteurs  d.e p6trole.
-}j'@:Le{.3.L974t1es}treuf,r6unisc1anslecacred.e1a Eiffie,a'd.optentrrner6soIutione15pointssur1touverture
d.run clialogue entre fifr-.rope et 20 Etats arabes (qui ne sont pas tous *es
proiucteurs C.e pdtrole). !L t,f.6,Lg|4t Les Ministros des Affaires €tra;rgbres
l,ppro*r"r"b, i  BLnn, un scl.eaa du d.ialogue $ri a €td rda1is6 d.e.ns I'es'ccn-
d.itions suivantes : 1. Renoontle entre le Prdsid.ent c1u Conseil" et les
Repr6scntcrnts  cles Gcuvernements arates (a eu lieu le 31'7,1971,'  & Paris);
2. Exanren au niveau d-es experts C'cs voies of noyens 4e Ia coop6ration
envisa66c (nta pas encore eu lieu); I,  Conf6ronoo  cles l[inistres des Affaires
6trangbres cles 20 E"bats arabes et 9 Etats de.Ia Corulunaut6, pour prendre
Ies c-1.6cisions n6cessaires (nra pas encore eu lieu). La Connission devait
€tre associie cux tra;rraux b tous les nivoaux.
- Relatiorrs ai/eo l'0Pm : Pour la rd'union rle IIOPEP e QUIfO (5uin L974), la
T.;ffic1uConse1t)cnv.cieuna,ic1e-rn6noire,attirantI|attenticy
sur ie cian6;er que cornporte une a.ri5nentation trop f:rte  clu prix p6trolier pou:;
IrtiSuilibro 6conortque mondiel, ttClE-t, ir oette r6union, _ntaugrnentc pas le
prix, mais les recrevances (o.e Lzri ,A, A,-14r5 f, da prix affich6).
Le 18.9.L974t ltoPW d.6cid.e b Vienne d.e geler,le prix e.ff:chd pour.le
4e trimcstrer celui-ci restant d.onc i  LLt65 tl/batLL. El}e d'6cide en oontre-
patrtio *"  ritgruntaticn $u revcnu fiscal cles pays cxportateuqs de pdtrole
;;-3;t'i  (*oy"t*ant rine augnentation,ies  redeve;noes  c1e 1{r.} _f, a i6167^^l: !\,
prix'affichd et do ltimpbt sur le rev.qlu de 55 f, e .65178 /" du prix affichG)"
-  Con&acts avec LtOAPtr : 0ctobre L974 z Visite & la Conmission  d'e M. Ali .f.tti.'r"
ffi-ffi  lrolPiF ayarlt porr-r objet r.xre priso de oontact of un
$oliange clrinformatiorssur }a structure e"i; le fonctiorureroent  des 2 .rganisat;ori
D. Relations a,rrec Ies autres pays consornrnateurS  de pdtrcl-e
* In!!i.q{!ge. erlirii_ai+e . Br jenvier I}'lQ, le gouvernenent ar:odricain invite
1ffiateursindustria1is6sA,Washingi;onpourd.iscuterd.e
poi.itique dncrgitiqr:e : 1es 9 trtatsmernbres de la CirlE, la Nowb6e, le Canarla''
fe,fapon. LG Conseit est C,raccorrl pcur que la Coruaunautci y s,cit repr6sent6e
en tant g,re tel1e,
Le 2g,!.I9i4t le Conseil cl6finit la position comrmna,utairo (d prdscntcr par
}ftii. Schecl et Ortoli) : Dri.spon:ibilite  A participer  ir. la r6union propos6cl
mais souci d.r6vi-ter que les pa.;rs cn voie'd.e d.dveloppc:eent et les pilys pro*
clucteqrs.d.e  pdtrole soient ey.cius d.e la coopdration inergdtigue international':r"
pas cltiniiituticrnalisation de la oonfdrence  d.e lrla.shirt8tonr  ce qri ntexclut
pas la cr6c,*ion c1e groupes d.e travai.l pour oertains suje'i;s ir 6laborer i, cou,rt
terme. La Conmunaut6  est en rrrincipe filvorable  6. unc coop6ration au nivce"u
mond.ial trut en poursuivant une politigue dtapprovisionnerncnt i  lfinterieur
d.e la Conmunauti.-i  -
$elon Ia Corosunautd, trois sujets devaiont €tre traitds a' !trashingtcn :
t*
..,}
1. s6curit6  d.r a.pprovisionnenent  en lrydroca.rbge?,(  cSon6raliln
ind.ustridisds, et aveo les pays en voie cLe d'€veloppenonu
d.ucteurs rJ.e pdtrolo) ;
Coop6ratiosl d,veo J,es pays tr;roclucteurs  de p6trole clans le cadre
6. lone berrre et en vt L ae lr6qrilibrage Ces int€rets;
J. Co,rpdraticn  entre les pays consomrilateurs cn matibre de recherche' La
coop€ratiQn entre les pays ind.ustrialis€s est E, renforcor pour l'cs pmbLbnes
gui les concernent.
- Confdfgnc9 n l'lashinnlo* cl}Jl ,aJL*1.?:I)J   :,T1us les pe'rtioipc;:'bs i  I'exception
qui vise les objectifs suivarrts I
- dtablieserjrent Ce progrAnnes nationaux dr6concnios en dnergie
- d.dveloppenrent C.o ressouroes  ds substitution
- partagJcles ressourees p6trolibres €n cas de crise
- asslstance  eL'- PVD pour affronter Ia criso
- d.ialogue avec ios pays prod.ucteurs
-  eooi:dration  aveo les conpe4nies p6'broiibres'
un groupe ds coorclinatlcn doit 6tre crdd no13 6la1mrer Ie6 diff€rente points
(La Frarrcs n&a pas eignd srrrbout i:inoe +rle!!o ne vcrulait pas rrno ins'i;itutt'oirnB^11""
sation dc ra oorrfirenoe d.e washin6:bonp Qt.rrolle oossicldreit conne ddbut d'rrtn Ga"ri"';'l
d.es paya inciustrtaJie6e)'
* Groupe d.os L2 : Un prograrnrae dractions concrbtes est adopti clurexrt Ll€td L9741
*# i}  oorte surtout sur le partage cles ressources p6'orolibrg" ?1 oas cle orise' Les
autres points ;' sont raentionndu. pio"-tnA*"ement.'-Son application cioit €tre ger6e
par LrAgen"u drt"rnationer.l.e de-ii6nergi6 qui se situeri auprbs c1e IT0CDE i' Faris'
J---:  .^^-t.:  +.
* gio.ipositipg,r.qqpeis?,  alry.$i413ry!:F?.ry4+9'  :  'Da'ns sa oonfdrenoe de presse le
24,ro,L974t rp"*"  """ T'ryo" tripartite (pays
industrialisds, pays en voie de c-dvetoppement, pays proctu?l:""=  d'e p6trole) pour
tra.iter les problbnes interruiiorrr* cG-rtdnei:gie,  propositton reprise clans un
rudnorandr:n a" 8""""*'enent rt"tng",iu aux Etats menbres et & la Comission'
- Discoutrn lftssingeq : te 14.11. L974t Le eecr6taire clrEtat am6rlcainl l(issi"g-:lt
pz,6sente A. Chicago ses ldees *"t'ii.  ooop6ration internationale  ea natibre 6ne:r-
g6tiEro. Danp-ce-contexte, if  sulodonn" Ito'*,'erture clrun clia^logue aveo les pays
produoteurs rie pdtrtle a la nise au point 4rune position conmune entre les pays
itd.t ntti"tisds consouraateurs cle p6trole"
- crdation de rri,gglrce.lgtcr-n!r.t=ion?1g$9.11$rgrFie  :' Lp LB'11'19?41  ltJr$ence est
offioiellnent-c66e b parls. ffiIE  hes pofiicipants.srest  6largi d'e 12 b'
16 : B d.e la cEE (ra Franoe ;;;ai;;n;-;$i,  ut"i"-unis, Japon, canada, $uissel
autricherTurqoie,Espa6se'soai--ir"-iiro*agi''srestrotirde)'
entre 1es paYs  1
et les paYs Pra-
de relations